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Abstrak Penelitian ini bertuiuan mengidentifikasi iluminasi dan ilustrasi di dalam naskah Jawa di
Perpustakaan Sana Pustaka Karaton Surakarta dan mendeskripsikan bentuk-bentuknya. Data
dikumpulkan dengan teknik anqlisis isi, fotografi, dan wawancara. Dari 700 naskah, terdapat 48
iudul naskah yang mengandung iluminasi maupun ilustrasi dalam berbagai bentuk motif, Ada 15
naskah beriluminasi, 22 naskah berilustrasi, dan 77 naskah yang mengandung iluminasi dan
ilustrasi. Berdasarkan fungsinya, iluminasi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: iluminasi sebagai
bingkai teks, iluminasi sebagai pembatas teks, dan iluminasi sebagai hiasan teks. Bentuk ilustrasi
dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa macam,yaitu duwung, kuluk senjata, wayang, bendera,
song-song, konstruksi kerangka rumah, dan kampuh. Adapun bentuk gabungan antara iluminasi
dan ilustrasi berupa bentuk wayang, mahkota, senjata, dedaunan dan bunga-bungadn, bangunan
ntmah, serta mobil.
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Abstrach This research aims to identify illumination and illustration contained in the Javanese
manuscripts in the Sana Pustaka Karaton Surakarta library and describe the form of them. The
data collected through content analysis, photography, and interview. Among 700 manuscripts,
there are 48 titles containing illumination and illustration in many forms and moufs.There are 75
manuscript illuminated, 22 manuscript illustrated, and 11 manuscript are the combination of
illumination and illusffation. According to the function, there are 3 classification of illuminations:
1) illumination as a text frame. 2) illumination as a text barcier, and 3) illumination as a text
ornament The form of lllustration can be classified into several Etpes, namely duwung, kuluk,
weitpon, puppet, flag, song-song, construction of house structure, and kampuh. The combination
form of illumination and illustration has the shape of puppet, thrown, weapon, foliage and flower,
car, and house construction.
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PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara
yang kaya raya. Kekayaan tersebut tidak
hanya berupa hasil bumi seperti perke-
bunan, pertambangan, serta hasil lautan,
tetapi juga kekayaan intelektual yang
terekam dalam berbagai media, antara
lain naskah (manuschript). Sebagai
kekayaan intelektual yang tidak ternilai
harganya, naskah perlu mendapat pe-
nanganan yang serius dari berbagai pi-
hak agar keberadaannya mampu mem-
berikan sumbangan pemikiran bagr
pembangunan manusia Indonesia, ter-
utama pembangunan dan kesejahteraan
mannsia seutuhnya.
